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Dalam skripsi ini, telah dilakukan pengumpulan informasi secara langsung ke PT Mike 
Meilindo Tanaga untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam perusahaan yaitu 
menurunnya margin laba dan terbukanya pangsa pasar industri bahan baku yang terlihat 
dari munculnya permintaan akan bahan baku biji plastik daur ulang. 
PT. Mike Meilindo Tanaga adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri daur 
ulang atau recycle limbah plastik yang berlokasi di Jatimulya RT 2/7 No. 18, Tangerang. 
Untuk meningkatkan margin laba dan menjalankan strategi forward integration, PT Mike 
Meilindo Tanaga merencanakan untuk mengadakan ekspansi investasi mesin pengolahan 
limbah daur ulang untuk mengubah bentuk produk limbah daur ulang crushing menjadi biji 
plastik (palletizing) dan meningkatkan nilai jual produk hasil daur ulangnya tersebut. 
Berdasarkan kondisi tersebut maka dilakukanlah analisis kelayakan ekspansi investasi 
mesin pengolahan limbah plastik pada PT Mike Meilindo Tanaga berdasarkan aspek pasar, 
pemasaran, teknik dan teknologi, manajemen, sumber daya manusia, keuangan, politik, 
sosial, dan ekonomi, lingkungan industri, legal (yuridis), dan lingkungan hidup. Hasil kajian 
ini menunjukkan bahwa semua aspek yang dipertimbangkan adalah layak untuk dijalankan, 
termasuk aspek keuangan yang menggunakan 3 skenario kelayakan investasi dengan 
metode Payback Period, Net Present Value, Internal Rate Return, dan Profitability Index. 
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